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Angelo Belliggiano è professore associato di Economia ed estimo rurale presso la Facoltà 
di Agraria dell’Università degli Studi del Molise, dove insegna “Istituzioni di economia e di 
politica agraria e forestale” ed “Economia del mercato dei prodotti alimentari”. Svolge 
attività di ricerca su temi inerenti al mercato dei prodotti agroalimentari e alle politiche 
agricole e di sviluppo rurale. E-mail: belliggi@unimol.it 
 
Stefano De Rubertis è professore associato di Geografia economico-politica e presiede il 
Consiglio didattico del corso di laurea in “Scienze politiche per l’area mediterranea” - 
Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio dell'Università del Salento; svolge 
attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-statistiche 
dello stesso Ateneo, concentrandosi prevalentemente sui temi dello sviluppo territoriale. E-
mail: stefano.derubertis@unisalento.it. 
 
Pierfrancesco Fighera è dottore di ricerca in Istituzioni e Politiche ambientali 
(Università Federico II di Napoli), svolge attività di ricerca e formazione per il Formez. I 
suoi interessi di ricerca riguardano principalmente le politiche europee in materia di 
ambiente e sviluppo e il funzionamento dei sistemi amministrativi e di governo a livello 
centrale e locale. E-mail: pfighera.guest@formez.it 
 
Guglielmo Forges Davanzati è professore associato di Storia dell'analisi economica 
presso la Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio dell'Università del Salento. Ha 
pubblicato su temi di Economia del lavoro, anche in prospettiva storica, di macroeconomia 
postkeynesiana e di etica economica. E-mail: guglielmo.forges@unisalento.it  
 
Rossella Pandarese è laureata  in Economia Bancaria, Finanziaria, Assicurativa presso 
l’Università del Salento. Esperta in Strumenti e Strategie per Operatori dello  Sviluppo 
Locale, attualmente è  cultrice della materia di Geografia economica presso l'Università del 
Salento. E-mail: rossellapandarese@gmail.com 
 
Antonella Ricciardelli è laureata in Scienze dello Sviluppo presso l’Università del 
Salento. Attualmente è cultrice della materia di Storia dell'analisi economica e di Economia 
del Lavoro presso la Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio dell'Università del 
Salento. È inoltre dottoranda del Dipartimento di Studi Storici, Geografici e delle Relazioni 
Internazionali per l’indirizzo “Paesaggio, Ambiente e Territorio tra Gestione delle Risorse 
Locali e Processi di Integrazione”. E-mail: antonella.ricciardelli@hotmail.it  
 
Angelo Salento, dottore di ricerca in Sociologia del diritto, è ricercatore in Sociologia 
generale e insegna Sociologia dello sviluppo e Metodi per la ricerca sociale qualitativa 
nell'Università del Salento. Le sue ricerche riguardano principalmente la relazione fra 
trasformazioni economiche e trasformazioni normative, le dinamiche dello sviluppo, 
 
 l'organizzazione dell'impresa e del lavoro, la teoria sociologica. E-mail: 
angelo.salento@unisalento.it 
 
Daniela Stabile è dottoressa in Sociologia e ricerca sociale. Si è laureata nel 2009 con 
una tesi sulle dinamiche della contrattazione collettiva di secondo livello nella provincia di 
Lecce. Questa è la sua prima esperienza di ricerca post-laurea. E-mail: danistabi@libero.it 
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